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Book Review
This is not End of the Book. It narrates the journey of the book from past to present. Although 
e-books are now prefered more than printed books, the authors emphasise that the rise of 
electronic media will not be able to destroy printed books.
Kitap semiyolog, düşünür ve yazar Umberto Eco ile sinemacı 
ve dramaturg Jean-Claude Carriere’in kitaplar, tarih ve insanlar 
üzerine yaptıkları sohbetleri konu alan bir eserdir.
Söyleşide ilk olarak bilgisayarların hayatımıza
girmesiyle birlikte kitapların bu durumdan ne ölçüde olumsuz 
etkilendiği konusunda tartışmalardan oluşmaktadır. Basılı
kitapların yerini, elektronik kitaplara bırakmasıyla birlikte 
okuma zorluklarının çokça yaşandığı ve kitapseverlerin bu 
konuda duydukları memnuniyetsizlikler dile getirilmekte, okuyucuların kitap 
okumalarında basılı kağıdın büyük etken olduğu belirtilmektedir. Teknolojinin kendini 
sürekli yenilemesi ile birlikte bilginin korunamadığı ve bilgi kayıplarının sürekli arttığı 
örneklerle anlatılmaktadır. Kitap değişmeyen teknik yeniliklerin (tekerlek, bisiklet gibi) 
içerisinde tanımlanmakta ve ‘mükemmelliğe bir kere ulaşınca, daha öteye gitmek 
imkansız' ifadesiyle bu tanım vurgulanmaktadır.
Kitap kütüphane ilişkisi de sohbette yer almaktadır. Kütüphaneyi oluşturan 
kitapları seçerken sadece okunabileceklerin değil okunma ihtimali olan kitapların da 
seçilmesi gerektiği belirtilmekte, kitaplarında kütüphanelerde şarapların mahzende 
yıllanması gibi değer kazandığı ifade edilmektedir. Ancak geçmişten günümüze 
kütüphanelerin yakılıp yıkılarak, kitapların sebepsizce imha edilerek kültürel mirasın 
yok olmasına neden olunduğu vurgusu tarihsel örneklerle anlatılmış ve yorumlanmıştır. 
Öte yandan günümüzde internetin imhayı, sansürü kısaca yok olmayı engelleyecek bir 
güç olarak var olması gerektiği de vurgulanmıştır.
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Kitapların müzik, sinema, arkeoloji gibi birçok sanat dalının oluşumunda ve 
gelişiminde nasıl rol oynadığı da anlatılmakta, ayrıca kitapların insan belleğini nasıl 
çalıştırdığı ve güçlendirdiği üzerinde durulmuştur. Ekrandan kitap okumanın dikkat 
dağıttığı ve kitabı basılı formatından takip etmekten daha zor olduğu gibi tespitlerde 
bulunularak karşılaştırmalar yapılmıştır. “Kitaplardan kurtulabilir miyiz?” sorusuyla 
başlayan ve gerçekçi, sorgulayıcı, eleştirel ve bazen de eğlenceli bakış açılarıyla yapılan 
sohbetin sonucunda, elektronik ortamların basılı kitapları yok edemeyeceği konusunda 
karara varılmıştır.
Hem elektronik kitapların varlığına hala alışamayan, kitaplara dokunmadan, 
kağıt kokusunu hissetmeden kitap okumak istemeyenlerin haklılığını ortaya koyduğu 
için hem de elektronik kitapların olumsuz yönlerini sorgulamadan hayatlarına alanların 
bu durumu sorgulamasına olanak verdiği için tüm kitapseverlerin kitaplıklarında 
bulundurması gereken bir eser olan Kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın farklı 
okuma türleri arayanlar için içtenlikle önerilmektedir.
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